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P LATÓN MOR Á LFILOZÓFIÁ J A É S  A D IALÓG U S OK IR OD ALMI É R TELMEZÉ S É NEK IR Á NY ZATA AZ ÓKOR B AN 
S Z Í V Ó S  M I HÁL Y  
 S Z ÓK R ATIK U S  S Z ER Z Ő K K EL kap c so lato s ú j  filo ló g iai er edmén y ek vala-
min t n éh án y  ú j  szemp o n t ér vén y esü lése j elen tő s válto zást er edmén y e-
zett a Plató n -ku tatásb an . Az eg y ik ú j do n ság  az, h o g y  a dialó g u so k 
ir o dalmi ér telmezése n ag y o b b  fig y elmet kap o tt. E h h ez n ag y  mér tékb en  
h o zzáj ár u lt a szö veg ekkel fo g lalko zó  tu do mán y ág ak kib o n tako zása is, 
első so r b an  p edig  a p o étikai-szemio tikai szö veg tan  fej lő dése. Amin t az j ó l 
ismer t, a p lató n i dialó g u so k ko r án tsem mű faj o ko n  kívü li alko táso k, h an em 
az ú g y n evezett szó kr atiku s dialó g u so k mű faj áb a tar to zn ak. I dő seb b  Plató n -
ko r tár sak, de fő leg  Szó kr atész-tan ítván y o k ír tak ily en  szó kr atiku s dialó g u -
so kat. E zek azu tán  h ato ttak Plató n r a, aki íg y  tő lü k tan u lta meg  e mű faj n ak 
a saj áto sság ait. Szer en c sés mó do n  n em tú l ko r án  ér kezett meg  eb b e az 
ir o dalmi kö r n y ezetb e és ezér t ér ett ko r ár a már  a mű faj  fő  saj áto sság ai is 
kib o n tako ztak. K iemelkedő  dr amatiku s teh etség én  tú lmen ő en  ez a kö r ü l-
mén y  j elen tő sen  h o zzáj ár u lt ah h o z, h o g y  ezen  a mű faj o n  b elü l az ő  dialó -
g u sai kép ezik a c sú c stelj esítmén y eket. Plató n  dr amatu r g iai ter emtő  er ej e 
Sh akesp ear e-éval vag y  ép p en  az ő  ko r ab eli leg j o b b  g ö r ö g  dr ámaír ó kéval 
vetekszik. 
A dialó g u so k p o étikai-szö veg tan i ér telmezése n em j elen ti a p r o b léma-
c en tr iku s filo zó fiai meg kö zelítések kizár ását vag y  szakmai leszó lását. Az 
eg y es dialó g u so k b ő ség esen  tar talmazn ak filo zó fiai levezetéseket, mely et 
ö n mag u kb an , ir o dalmi kö r n y ezetü kb ő l kiszakítva is ér dekesek. Mi tö b b , 
ezekh ez már  ó r iási és so k vo n atko zásb an  ér tékes ko mmen tár ir o dalo m is 
kap c so ló dik. E g y  h aso n lattal élve azo n b an  azt mo n dh atj u k, h o g y  h a 
Do szto j evszkij  valamely ik r eg én y éb ő l kiemelü n k eg y  p ár b eszéd ker etéb en  
felvetett mo r álfilo zó fiai p r o b lémát, ez még  n em j elen th eti azt, h o g y  a 
mű alko tás eg észét etikai ér tekező  p r ó zán ak min ő síth etj ü k át és a szer ep lő k 
g o n do latait min t a szer ző  mo n dan dó j át b elekén y szer íth etj ü k az an alitiku s 
fo g almi ker et Pr o kr u sztész-ág y áb a. E z a ko r láto zás ter mészetszer ű leg  n em 
ér in ti a mo r álfilo zó fu s ama szab adság át, h o g y  a kiemelt p r o b lémát to váb b  
b o n c o lg assa, c su p án  a fo r r ásu l szo lg áló  szö veg ek vég ső  j elleg én ek meg -
ítélését illető en  j elen t szig o r ú  meg kö téseket. 
A 
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Mikö zb en  j elen tő s elő r elép és tö r tén t a szó kr atiku s dialó g u s min t mű faj  
tö r tén etén ek és saj áto sság ain ak ku tatásáb an ,1 a Plató n -ku tatás min deddig  
n em fo r díto tt eleg en dő  fig y elmet azo kr a a meg leh ető sen  n ag y  számb an  
fen n mar adt tén y ekr e, leír áso kr a, mely ek eg y ér telmű en  b izo n y ítj ák a 
filo zó fu s ír ó  ir o dalmi teh etség ét és a dr áma, a c selekmén y es mű faj  ir án ti 
mély  elkö telezettség ét. A máso dik fej ezetb en , kr o n o ló g iai so r r en db e állítva 
elemzem ezeket a tén y eket. De ez az elkö telezettség  n em p u sztán  eg y én i 
h aj lam er edmén y e vo lt, h an em a leg szer veseb b  kö vetkezmén y e an n ak, h o g y  
Plató n  c satlako zo tt a szó kr atészi tan ítván y i kö r h ö z. A tan ítván y o k u g y an is, 
akik a szó kr atészi dialó g u s mű faj át első so r b an  mű velték, szin te c sak dialó -
g u so kat ír tak.2 E b b ő l viszo n t az kö vetkezik, h o g y  Plató n  o ly an  kö zeg b en  
szo c ializáló do tt és vált filo zó fu ssá, ah o l a c selekmén y es dialó g u s, és an n ak 
is szó kr atiku s fo r máj a vo lt az u r alko dó  ír áso s fo r ma. A mester tő l és 
tan ítván y aitó l való  tan u lásn ak és a tő lü k kap o tt kr itikákn ak eme áldáso s 
kö r n y ezetéb en  válh ato tt a már  dr ámaír ó i kvalitáso kat felmu tató  h u szo n -
éves fiatalemb er  a szó kr atészi dialó g u s leg n ag y o b b  mester évé.3 
Az ir o dalmi ér telmezés szemp o n tj áb ó l kü lö n ö sen  fo n to s Plató n  ír atlan  
tan ításán ak r eko n str u álása4 is, valamin t ö sszekap c so lása a dialó g u so kkal. E  
tan ítás an alitiku s j elleg e és szer ep én ek tisztázása b izo n y o s mér tékig  
teh er men tesíti a dialó g u so kat attó l, h o g y  azo kb a an alitiku s j elleg ű  kifej tési 
fo r mákat ér telmezzen ek b ele, mer t seg ít kü lö n állásáb an  felmu tatn i azt, ami 
a dialó g u so k mellett a másik, vo ltakép p en  siker telen  alko tó i tevéken y ség et 
j elen tette a p lató n i életmű vö n  b elü l. 
A p lató n i dialó g u so k ir o dalmi, p o n to sab b an  szö veg tan i ér telmezése 
j elen tő s mér tékb en  ö sszekap c so lh ató  mo r álfilo zó fiai ér telmezésü kkel. E zt a 
h ar madik fej ezetb en  két dialó g u s p éldáj án  szemléltetem. A mo r álfilo zó fiai 
tar talo m és az ir o dalmi fo r ma ö sszefo n ó do ttság a már  meg mu tatko zo tt az 
                                         
1 Ka h n :  P l a to  a n d  th e  S o c r a ti c  D i a l o g u e . T h e  p h i l o s o p h i c a l  u s e  o f  a  l i te r a r y  f o r m  
c . m ű v é t  l eh et n e k i em el n i . C a m b r i d g e,  C a m b r i d g e U P . 1 9 9 6 . 
2 V .ö .:  Di o g en é s z  La er t i o s z  m ű v é n ek  m á s o d i k  k ö n y v é t ,  m el y b en  a z  i d ő s eb b  
Sz ó k r a t é s z -t a n í t v á n y o k a t  m u t a t j a  b e. Di o g en es  La er t i u s :  L i v e s  o f  E m i n e n t 
P h i l o s o p h e r s . C a m b r i d g e ( Ma s s . ) / Lo n d o n ,  H a r v a r d  U P . 1 9 9 1 . 
3 A v a l ó s á g t ó l  i d eg en  é s  m es t er k é l t  t eh á t  a z  a  f a j t a  m eg k ö z el í t é s ,  m el y  s z er i n t  P l a t ó n  
p á l y á j á n a k  eg y  p o n t j á n  eg y s z er  c s a k  ú g y  d ö n t ö t t ,  h o g y  d i a l ó g u s o k b a n  f ej ez i  k i  
f i l o z ó f i a i  m o n d a n i v a l ó j á t . V a l ó j á b a n  n em i g en  v o l t  m á s  m ó d  a  s z ó k r a t é s z i  f i l o z ó -
f i a  el s a j á t í t á s á r a ,  m i n t  a z  el ev en  d i a l ó g u s  m eg h a l l g a t á s a ,  a  r é g eb b i  t a n í t á s o k a t  
i l l et ő en  p ed i g  a z  i d ő s eb b  t a n í t v á n y o k  á l t a l  í r t  d i a l ó g u s o k  el o l v a s á s a . 
4 D a s  n e u e  P l a to n b i l d  c . t a n u l m á n y á b a n  H a n s  Kr ä m er  á t t ek i n t é s t  a d  a z  í r a t l a n  
t a n í t á s  é s  a  f ő b b  k u t a t á s i  i r á n y o k  k a p c s o l a t á r ó l . Zei t s c h r i f t  f ü r  p h i l o s o p h i s c h e 
Fo r s c h u n g ,  B a n d  4 8 ,  H ef t  1 . 1 9 9 4 . 
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Akadémia és a Szto a kö zö tti n ag y  etikai vitáb an  is, mely  a h ellen izmu s 
ko r szakán ak első  két évtizede u tán  zaj lo tt le. A h ar madik fej ezet e vita 
kib o n tako zását vázo lj a fel azt, ah o g y an  az ir o dalmi ér telmezés h ag y o mán y a 
még  élén ken  élt és ér vén y esü lt az Akadémia ér vr en dszer éb en . E z a vita 
eg y b en  ar r ó l is tan ú sko dik, h o g y  az ir o dalmi ér telmezés mily en  szo r o san  
ö sszekap c so ló dik Plató n  mo r álfilo zó fiáj ával. E  meg állap ítás mö g ö tt azo n -
b an  n emc sak a mo der n  ko r  ku tatásai álln ak fedezetkén t, h an em az életmű  
eg y es r észei, tö b b  filo ló g iai adat, valamin t a leg első  Plató n  ér telmezések, a 
leg első  dialó g u s-ko mmen tár o k is, maj d ezekr e ép ü lve a dialó g u so k ir o dalmi 
ér telmezésén ek az an tikvitás vég éig  élő  ir án y zata. J elen  do lg o zat n eg y edik 
r észe ezekr ő l az ó ko r i ér telmezésekr ő l min t ir án y zatr ó l szó l. 
1 .  PLATÓ N  MŰ V É SZI ALKATA, IR ODALMI TEV É KEN Y SÉ GE, MŰ V EIN EK 
IN TER TEX TU Á LIS KAP C SOLATAI É S É R TELMEZÉ SI P R OB LÉ MÁ I  
A FOR R Á SOK TÜ KR É B EN  
1.1. M Ű V É S Z I ALK ATA, F EJ LŐ D É S E É S  IR OD ALMI TEV É K ENY S É G E 
Az immár  szab ván y o sn ak is tekin th ető  Plató n -életr aj zo k n em említik, vag y  
h a még is, akko r  c sak mellékes in fo r mác ió kén t azo kat a tén y eket, amely ek 
Plató n  mű vészi alkata, tevéken y ség e és amb íc ió j a szemp o n tj áb ó l n ag y o n  
fo n to sak. H a ezeket a vo ltakép p en  b ő ség es in fo r mác ió kat már mo st an n ak a 
ko n tex tu sáb an  vizsg álj u k, h o g y  Plató n  ér ett ko r ár a már  b evett mű faj j á vált 
a szó kr atészi dialó g u s, akko r  ér th ető b b é válik az is, h o g y  miér t tu laj do n ít-
h atu n k e tén y ek so r b ar en dezésén ek kü lö n ö s j elen tő ség et. E zek u g y an is 
r ávilág ítan ak ar r a, h o g y  Plató n  mű vészi alkata és fej lő dése a ko r tár sak és a 
kö zvetlen  u tó ko r  számár a j ó l áttekin th ető  len y o mato t kép ezett. 
A fő  fo r r áso m Dio g en ész Laer tio sz mű ve, mely b ő l kitetszik, h o g y  a 
szer ző  mag a is mély  vo n zalmat tan ú sít az ir o dalo m ir án t, ső t saj át, n em tú l 
ér tékes ver seivel fű szer ezi a szö veg ét. K ü lö n ö s fig y elmet szen telh etett h át 
Plató n  esetéb en  is az ir o dalmi vo n atko záso k ö sszeg y ű j tésén ek és ko mmen -
tálásán ak. E n n ek ellen ér e, min t maj d a n eg y edik fej ezetb en  látn i fo g j u k, a 
dialó g u so k ir o dalmi ér telmezése ellen  fo g lal állást, és ezzel eg y b en  szto iku s 
szimp átiát ár u l el. 
Plató n  már  eg észen  fiatal ko r áb an  h atár o zo tt mű vészi amb íc ió kr ó l tett 
tan ú b izo n y ság o t. Dio g en ész Laer tio sz felj eg y zi, h o g y  azt mo n dták r ó la, 
h o g y  tan u lt festen i, ezu tán  p edig  dith ü r amb o szo kat, késő b b  lír ai ver seket és 
tr ag édiákat kezdett ír n i.5 A h ú széves fiatalemb er  már  ép p en  azo n  vo lt, h o g y  
                                         
5 D.L. III. 5 -6 . o . 
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in du lj o n  a tr ag édiakö ltő k ver sen y én , amiko r  meg h allo tta Szó kr atészt 
b eszéln i. E kko r  tan ítván y áu l szeg ő dö tt, és elég ette a mű veit.6 H ú szévesen  
dr ámákkal ver sen y en  in du ln i n em kis ö n b izalo mr ó l és talán  már  eg észen  
ko r án  j elen tkező , kiemelkedő  teh etség r ő l ár u lko dik. 
E g y  másik, idő r en db en  kö vetkező  tén y  már  átvezet b en n ü n ket a p lató n i 
ar s  p oe t ic á h o z. Dio g en ész szer in t Szó kr atész még  h allo tta, ah o g y an  Plató n  
felo lvasta L y s is  c . dialó g u sát. Szó kr atész ekko r  azt mo n dta:  „H ér aklészr e, ez 
a fiatalemb er  o ly an  do lg o kat ad a számb a, mely eket én  so h asem mo n d-
tam.”7 E z az in fo r mác ió  eg y r észt meg er ő síti azt a más fo r r ásb ó l szár mazó  
tén y t, h o g y  a szó kr atészi dialó g u s min t mű faj  már  a filo zó fu s életéb en  
meg szü letett és ter j edn i kezdett. Plató n  alig h an em a tan ítván y i kö r b e való  
b elép ése u tán  n em so kkal már  vállalko zo tt ar r a, h o g y  első  dialó g u sát 
b emu tassa. Az ír ásmű  ir o dalmi j elleg e eg y en es b izo n y ítéka an n ak, h o g y  
n em tag adta meg  ko r áb b i mű vészi alkatát és már  eleve n em an alitiku s mű -
vel p r ó b álko zo tt. Ső t, min teg y  a ko r áb b i dr ámaír ó i tö r ekvéseit fo ly tatva 
in káb b  a kép zelő er ej ér e h ag y atko zo tt, min tsem a Szó kr atész mellett szer -
zett tap asztalatár a. E z az első  szár n y p r ó b álg atás az ú j  mű faj b an  azt tá-
masztj a alá, h o g y  a fiatal szer ző  ab b an  tö kéletesítette mag át, amih ez 
ter mészetadta er ő s teh etség e vo lt. E n n ek tu datáb an  való szín ű leg  n em is 
akar t elemző  tan u lmán y o k, ér tekezések szer ző j évé váln i. Még  a leg elvo n -
tab b  fej teg etéseket is c sak ir o dalmi ko n tex tu sb an  tu dta áb r ázo ln i és ez 
alig h an em an n ak kö vetkezmén y e, h o g y  már  eleve íg y  is g o n do lta vég ig  
azo kat. E n n ek kö vetkeztéb en  n em is vált o ly an  p h ilos op h u s  u n iv e r s alis -szá, 
amivé a felvilág o so dás és a r o man tika ko r szakáb an  felstilizálták.8 
A L y s is  felo lvasásán ak kis tö r tén ete meg en g ed még  kö vetkeztetéseket 
b izo n y o s mér tékig  azo kr a a n o r mákr a vo n atko zó an , mely ek Szó kr atész 
tan ítván y i kö r éb en  a dialó g u sír ásr a vo n atko ztak. A tan ítván y o k, amin t azt 
fen teb b  Dio g en ész Laer tio szr a h ivatko va már  említettem, so k dialó g u st 
ír tak ső t, szin te c sak azt h ag y tak az u tó ko r r a. E  tan ítván y i kö r b en  teh át a 
dialó g u sb an  való  meg szó lalás vo lt a n o r ma, és az an alitiku s mű  a kivétel. 
Plató n  min dvég ig  tar to tta mag át e n o r máh o z. Szó kr atész a p lató n i L y s is -
szel való  találko zásáig  már  a so kadik szó kr atészi dialó g u st o lvash atta el 
idő seb b  tan ítván y ai to lláb ó l, vag y  h allg ath atta meg  azo kat elő adásu kb an . 
E zek a mű vek alig h an em az ő  való ság o s b eszélg etésein ek máso lásáig  men ő  
                                         
6 D.L. III. 5 -6 . o . 
7 D.L. III. 3 4 -3 6 . o . 
8 Ez  el l en  a  P l a t ó n -k é p  el l en  – m á s  é r v ek k el  – Kr ä m er  i s  m eg g y ő z ő en  p o l em i z á l ,  
l á s d :  f en n . 
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„r ealizmu s” j eg y éb en  szü lettek. E zér t lep h ette meg  Szó kr atészt ú j , fiatal 
tan ítván y án ak mer észen  fikc ió s dialó g u sa.  
K éső b b  Plató n  b ar áti kö r éb en  is feltű n ik eg y  j eles dr ámakö ltő :  állító lag  
E u r ip idész elkísér te Plató n t eg y ip to mi ú tj ár a.9 Dio g en ész más fo r r ásaib ó l 
ismét azt tu dj u k meg , h o g y  Plató n  stílu sáb an  u tán o zta E u r ip idészt10 , de 
leh et, h o g y  kö lc sö n ö sen  h ato ttak eg y másr a. E z a stilár is r o ko n ság  a b ar áti 
kap c so latu kr ó l, valamin t Plató n n ak a dr ámaír ás ir án ti vo n zalmár ó l szó ló , 
ko r áb b an  említett tén y eket er ő síti meg .11 
A kö ltészet ir án ti p lató n i elkö telezettség et p edig  n emc sak az mu tatj a, 
h o g y  eg észen  fiatalo n , már  Szó kr atésszal való  találko zása elő tt ver seket ír t, 
h an em az is, h o g y  késő b b i ko r szakár a n ézve is ver seket tu laj do n ítan ak 
n eki.12 E kkép p en  ér th ető , h o g y  Dio g en ész Laer tio sz eg y  másik fo r r ása ö ssze-
h o zza ő t I szo kr atésszal eg y  elmély ü lt b eszélg etésr e a kö ltészet mib en lété-
r ő l.13 Mai kifej ezéssel azt mo n dh atn án k, h o g y  Plató n  so h asem szakadt ki az 
ir o dalmi életb ő l, ső t in káb b  an n ak tevéken y  r észese vo lt. 
Ar iszto telészn ek az a meg j eg y zése a p lató n i szö veg ekr ő l, h o g y  azo k j elleg ü -
ket tekin tve a p r ó za és a ver s kö zö tt h ely ezkedn ek el – ismét c sak Dio g en ész 
Laer tio sz szer in t14 – eg y r észt általáb an  azo k ir o dalmi j elleg e mellett szó l. De 
kö zeleb b r ő l ez alátámasztj a azo kat a tén y eket, amely ek dr ámaír ó i in du lásá-
r ó l, a szín h áz ir án ti n em lan kadó  ér deklő désér ő l szó ln ak, mivel ez a faj ta 
szö veg alko tás ép p en  a ko r ab eli szín h ázh o z állt kö zel. U g y an c sak a dr ama-
tu r g ia ir án ti in tellektu ális elkö telezettség ér ő l tan ú sko dik eg y  másik tén y , 
miszer in t Plató n  a dialó g u sait a ko r ab eli dr ámaír ó kn ál szo káso s tr ag iku s 
tetr aló g iák mo dellj e szer in t ko mp o n álta meg .15 E z az általán o sítás és a 
h o zzá kap c so ló dó  b eo sztás az életmű  eg észér e n ézve alig h a állj a meg  a 
h ely ét, de való szín ű leg  ig az az ú g y n evezett „eleai dialó g u so kr a” (P ar me n id é s z, 
T h e ait é t os z, A  s zofis t a és A z á llamfé r fi)16 vo n atko zó an , mely eket való b an  
b első  – az életmű vö n  b elü li – in ter tex tu ális kap c so lato k kö tn ek ö ssze. 
                                         
9 D.L. III. 6 -8 . 
10  D.L. III. 6 2 -6 4 . 
11 U g y a n c s a k  Di o g en é s z  La er t i o s z  s z er i n t  P l a t ó n  m i n t  k h o r é g o s z  v á l l a l t a  a  k ó r u s  
f el á l l í t á s á n a k  é s  b et a n í t á s á n a k  k ö l t s é g ei t . III.2 -4 . 
12 Di o g en é s z  La er t i o s z  t ö b b  s z er z ő t  i d é z ,  a k i k  P l a t ó n  v er s ek et  ő r i z t ek  m eg  a z  
u t ó k o r n a k . D.L. III. 2 7 -3 4 . 
13 D.L. III. 6 -8 . 
14 D.L. III. 3 6 -3 9 . 
15 D.L. III. 5 5 -5 7 . 
16 Ga d a m er :  D i a l e k ti k  i s t n i c h t S o p h i s ti k . T h e a i tä t l e r n t d a s  i m  « S o p h i s te s » . In :  
Ga d a m er :  Ges a m m el t e W er k e,  B a n d  7 . Gr i ec h i s c h e P h i l o s o p h i e III. P l a t o  i m  
Di a l o g . Tü b i n g en ,  J .C .B  Mo h r  ( P a u l  Si eb ec k ) . 1 9 9 1 . 3 3 8 . o . 
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1.2 . A P LATÓNI MŰ V EK  INTER TEX TU Á LIS  K AP C S OLATAIR ÓL 
A p lató n i mű vek általáb an  er ő s in ter tex tu ális h áló b a szö vő dtek b ele. E n n ek 
telj es r eko n str u kc ió j át leh etetlen n é teszi az a kö r ü lmén y , h o g y  a 
ko r tár sain ak és számo s elő fu tár án ak mű vei n em mar adtak fen n , b eleér tve a 
leg g y akr ab b an  idézett E p ikh ar mo sz dar ab j ait is. A r észleg es és vázlato s 
r eko n str u kc ió  azo n b an  valamely est kép et adh at er r ő l a h áló r ó l. Az in ter -
tex tu alitás számo s p éldáj át találh atj u k meg  Dio g en ész Laer tio szn ál, az 
ir o dalo mb ar át do x o g r áfu sn ál. A p éldák kö zö tt első  h ely en  áll az 
E p ikh ar mo szh o z fű ző dő  kap c so lat. Plató n  való szín ű leg  már  fiatal dr ámaír ó i 
ko r szakátó l kezdő dő en  r en dkívü l so kat fo r g atta a ko médiaír ó  E p ikh ar mo sz 
mű veit, mi tö b b , még  g y akr an  idézte is ő ket. Dio g en ész Laer tio sz idézi 
Alkimo szt, aki szer in t „n y ilván való , h o g y  Plató n  g y akr an  h aszn álta 
E p ikh ar mo sz szavait”.17 A Dio g en ész Laer tio sz idézte szö veg p éldák szer in t 
ez a mai kifej ezéssel élve in ter tex tu ális kap c so lat n emc sak mo tiviku s, 
h an em o ly ko r  világ n ézeti és filo zó fiai átvételt is j elen tett.18 
H a n em is ily en  in ten zív mó do n , de Plató n  felh aszn álta a p an to mim-
mű vész Szo p h r ó n  kö n y veit is.19 A ko médiaír ó  E p ikh ar mo sz mű veih ez fű ző dő  
in ter tex tu ális kap c so lato ko n , E u r ip idész b ar átság án  tú l min dez ismét c sak 
er ő s b izo n y íték amellett, h o g y  Plató n  g o n do latvilág a a szín h áz kö r ü l is fo r g o tt. 
Plató n n ak Pr ó tag o r aszh o z fű ző dő  kap c so latár ó l szó l a Dio g en ész Laer -
tio sz által idézett Ar iszto x en o sz. Szer in te A z á llam eg észe Pr ó tag o r aszn ak a 
V it á k  c . mű vér e ép ü l. E g y  másik fo r r ás szer in t Po r p h y r io sz a kö vetkező ket 
j eg y ezte meg  Pr ó tag o r asz A  lé t e ző r ő l c . mű vén ek az elo lvasása u tán :  „A 
Plató n  elő tti filo zó fu so k kö n y vei r itkaság számb a men n ek, j ó lleh et tö b b et 
ismer n én k, h a valaki átn ézn é a filo zó fu s p lag izálásait. V életlen ü l én  is 
b u kkan tam ily en r e, amiko r  Pr ó tag o r ász A  lé t e ző r ő l c ímű  mű vét o lvastam. 
Ú g y  találo m, u g y an o ly an  ér vekkel c áfo lj a azo kat, akik a létező t eg y n ek 
tar tj ák.”20  Plató n  teh át er ő sen  támaszko do tt Pr ó tag o r aszn ak A  lé t e ző r ő l c . 
mű vér e. De Po r p h ü r io sz meg j eg y zése en n él so kkal tö b b et is mo n d:  azt 
állítj a, h o g y  Plató n  széles kö r b en  idézett a ko r áb b i filo zó fu so któ l, vag y is 
dialó g u sait szo r o s kap c so lat fű zi azo k mű veih ez. E z a szo r o s kap c so lat a 
P ar me n id é s z és a tö r tén eti Par men idész kö zö tt ki is mu tath ató . 
Ter mészetszer ű leg  az ó ko r i ter min o ló g ia szer in t az ily en  kap c so lato t 
első so r b an  p lag izálásn ak tekin tették még  akko r  is, h a n y ilván való  vo lt, h o g y  
                                         
17 D.L. III .8 -1 0 . 
18 D.L. III. 8 -1 9 . 
19 D.L. III. 1 7 -1 9 . 
20  A  s z o f i s ta  f i l o z ó f i a . B p .,  At l a n t i s z . 1 9 9 3 . 1 9 . o . 
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az idéző  szer ző  alap o san  átdo lg o zta a másik szer ző  szö veg ét vag y  g o n do la-
tait. Még  in káb b  p lag izálásn ak tekin tették viszo n t az ily en  eseteket azo k a 
szer ző k, akik a p lató n i mű vet n em ir o dalmi alko tásn ak fo g ták fel, mer t a 
kö ltő kn ek és ír ó kn ak már  akko r  is n ag y o b b  szab adság o t en g edtek meg . 
1.3 . A D IALÓG U S OK B AN F OG LALT F ONTOS AB B  F OG ALMAK  D EF INIÁ LH ATÓS Á G A É S  A 
MOR Á LF ILOZ ÓF IAI MOTÍ V U MOK  
Tekin tettel ar r a, h o g y  Plató n  dialó g u sai mű alko táso k, a b en n ü k fo g lalt 
fo g almak sem kap n ak vég leg es, an alitiku s mó do n  kö r ü lh atár o lt, leg aláb b  
r észleg esen  lezár t fo r mát. E zér t n eh éz, o ly ko r  leh etetlen  meg h atár o zn i ő ket, 
és en n élfo g va alap vető en  fo ly éko n y ak mar adn ak. S a p r o b lémák még  c sak 
szap o r o dn ak, h a azt is számb avesszü k, h o g y  az ado tt fo g alo mr ó l ép p en  ki 
b eszél. E zeket a n eh ézség eket észr evételezi vo ltakép p en  Dio g en ész Laer tio sz 
is – n émileg  ér tetlen kedve –, amiko r  meg állap ítj a, h o g y  „kü lö n b ö ző  fo g al-
makat h aszn ál u g y an azo n  g o n do lat meg j elen ítésér e. Í g y  az ideát h o l fo r -
mán ak, h o l n emn ek, h o l ő stíp u sn ak, h o l elvn ek, h o l p edig  o kn ak mo n dj a. 
E lő fo r du l, h o g y  ellen tétes fo g almakat h aszn ál, h o g y  u g y an azt a g o n do lato t 
leír j a.”21 Az eg y es fo g almak való j áb an  Plató n n ál a mű alko tás eg észén ek, a 
mo tívu mstr u ktú r án ak, a n ar r ác ió n ak r en delő dn ek alá. A mű vész ezek siker es 
meg való sítását tar tj a szem elő tt, és eg y általán  n em ér dekli, h o g y  maj dan i 
o lvasó j a számb avéve az eg y es fo g almakat a szö veg ö sszefü g g ések alap j án  
más és más defin íc ió t alko th at meg . Mer t miér t is ér dekelte vo ln a az E u r ip i-
dészt, h o g y  a „so r s” szó t, vag y  Sh akesp ear e-t az, h o g y  a „h atalo m” fo g almát 
vaj o n  „kö vetkezetesen ” alkalmazza-e dr ámáin ak so r áb an . Az ő  kö vetkezetes-
ség ü k fő leg  ab b ó l állt, h o g y  a j ellemeket p lasztiku san  áb r ázo lj ák és a mo r ál-
filo zó fiai mo tivác ió kat ezzel ö sszh an g b an  r en dezzék el. Plató n  a vitatko zó  
Szó kr atészt akar ta meg j elen íten i, an n ak h alála u tán  is, ter mészetesen  min -
dig  az ú j ab b  és ú j ab b  eszmék ö sszefü g g ésr en dszer éb en  fo r g o ló dva, h o g y  
mo r ális h atását, kisu g ár zását éb r en  tar tsa. E z az a szin t, ah o l a leg felső b b  
mo r álfilo zó fiai b elátáso k ko n stitu áló dn ak a mű alko tás-str u ktú r a r évén . 
Meg kö zelítésü k ér telemszer ű en  ezekn ek a p o étikai-szö veg szer vezési str u k-
tú r ákn ak a feltár ását teszi szü kség essé. Másfelő l ezek a b elátáso k elér h e-
tetlen ek mar adn ak az o ly an  meg kö zelítés számár a, mely n ek kép viselő j e a 
dialó g u sb eli fo g almak eg y szer ű  an alitiku s elemzését tekin ti fő  feladatán ak. 
Min deme fen ti tén y ek és ö sszefü g g éseik feltár ása alap j án  ú g y  vélem, 
meg alap o zo ttan  állíth ató , h o g y  Plató n  életén ek számo s mo zzan ata a 
dr amatiku s alko tás ir án ti mély  teh etség ér ő l és elkö telezettség ér ő l, valamin t 
                                         
21 D.L. III. 6 2 -6 4 . 
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mű vein ek a ko r ab eli ir o dalo mb a és filo zó fiáb a való  er ő s b eleszö vő dö tt-
ség ér ő l tan ú sko dik. E h h ez még  h o zzáteh etem azt is, h o g y  mag a a laer tio szi 
do x o g r áfia is már  o ly an  lég kö r b en  szü letett, mely b en  a p lató n i ír áso k 
an alitiku s ér telmezése u r alko dó  vo lt. A mű alko tás j elleg b ő l leg felj eb b  an n y i 
mar adt meg  ezen  az ir án y zato n  b elü l, h o g y  n ag y  általán o sság b an  Plató n  
ir o dalmias stílu sát ér tékelték. 
A p lató n i ír áso k tan u lmán y szer ű  ér telmezése és az ir o dalmi elemzés 
kö zö tt kö zép u tas állásp o n to t fo g lal el Th o mas A. Szlezák immár  mag y ar u l is 
o lvash ató  kö n y véb en . N ag y o n  j elen tő sek az ír ás p lató n i felfo g ásával 
kap c so lato s felismer ései. Min dazo n által a szö veg ek j elleg ével kap c so lato san  
elfo g lalt állásp o n tj a r edu kc io n izmu sn ak min ő síth ető , mivel tú lzo ttan  elő -
tér b e h ely ezi azt az elvet, mely  mag u kn ak e szö veg ekn ek az ö n ér telmezé-
séb ő l fakad (ti. az ír ás n em elég ség es ö n mag áb an  a szer ző  g o n do latain ak 
telj es kifej téséh ez, ezér t ér telmező -kieg észítő  mu n kával a szer ző  log os zán ak 
seg ítség et kell n y ú j tan i). E g y r észt ismer t filo zó fiai p r o b léma az, h o g y  eg y  
r en dszer en  b elü li feltételr en dszer  n em kín ál elég ség es elméleti leh ető ség et 
mag án ak a b efo g adó  r en dszer n ek a telj es leír ásár a. E zér t a p lató n i ír ás-
elmélet u g y an  fo n to s r észletkér désekr e világ ít r á, de ko r án tsem ad ku lc so t 
mag u kn ak a dialó g u so kn ak az ér telmezéséh ez. Másr észt, és ez a fo n to sab b :  
ez a p lató n i tétel az ér tekező  p r ó zár a vo n atko zik, amin t ezt a P r ót ag or as z 
log os zán ak n y ú j to tt szó kr atészi seg ítség  is p éldázza a T h e ait é t os z b an . A 
dialó g u so k azo n b an  mű alko táso k, kü lö n ö sen  azo k vo ltak Plató n  szeméb en . 
K ö vetkezéskép p en  er ő sen  meg kér dő j elezh ető , h o g y  ez az ír ásr a vo n atko zó  
tétel vo n atko ztath ató -e eg y általán  mag u kr a a p lató n i szö veg ekr e, vag y is 
h o g y  r eflex ív j elleg ű  len n e. 
Az an o n imitás kér dése kap c sán  is u g y an íg y  felvető dik a p lató n i szö veg ek 
j elleg e. „I g az, h o g y  első  látásr a fin o m észr evételn ek tű n h et – ér vel Szlezák –
, h a meg állap ítj u k, h o g y  Plató n  so h asem b eszél a saj át n evéb en , h an em c sak 
máso k n ézetein ek ü tkö ztetését viszi szín r e, ám in n en  még  h o sszú  ú t vezet a 
szán déko s an o n imitásig .”22 E zu tán  az áln eveken  p u b likáló  K ier keg aar d 
p éldáj át idézi. Plató n  azo n b an  n em a j elen téktelen  ir o dalmi teh etség ű  dán  
filo zó fu sh o z, h an em in káb b  ko r án ak n ag y  dr amatiku saih o z, p éldáu l b ar át-
j áh o z, E u r ip idészh ez mér h ető . E g y általán  n em an o n imitást vállalt, h an em 
c sak ab b an  a fo r máb an  b o c sáto tta ú tj ár a a dialó g u sait, ah o g y  az mű -
alko táso k esetéb en  már  akko r  is szo káso s vo lt, ti. szer ző i mag y ar ázó  
ko mmen tár  n élkü l. Az ath én i filo zó fu s és ír ó , min t fen teb b  a r ó la szó ló  
do x o g r áfiai adato k is eg y b eh an g zó an  mu tatj ák, n em azér t ír t dialó g u st, 
                                         
22 Th o m a s  A. Sz l ez á k :  Ho g y a n  o l v a s s u n k  P l a tó n t?  B p .,  At l a n t i s z . 2 0 0 0 . 3 4 . o . 
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mer t ép p en  eb b en  akar ta vo ln a kifej ezn i filo zó fiai g o n do latait, h an em azér t, 
mer t alap vető en  n em tu do tt más fo r máb an  h atáso san  meg n y ilván u ln i. A 
leg fő b b  j ó r ó l szó ló  elő adása – azaz ír atlan  tan ítása – is ép p en  azér t fu lladt 
ér dektelen ség b e, mer t a filo zó fiai szakp r ó za már  n em az ő  mű faj a vo lt. 
2 .  A DIALÓ GU SOK MŰ V É SZI MEGFOR MÁ LTSÁ GÁ N AK N É H Á N Y  FON TOS 
ASP EKTU SA É S A MOR Á LFILOZÓ FIAI KÖ V ETKEZMÉ N Y EK 
2 .1. A PAR MENID É S Z  C . D IALÓG U S  
Min d a P ar me n id é s z, min d p edig  a T h e ait é t os z a már  említett „eleai 
dialó g u so k” kö zé tar to zik. A P ar me n id é s z esetéb en  er r ő l már  a c ím is ár u l-
ko dik, míg  a T h e ait é t os z b an  a tö r tén elmi Par men idész tan kö ltemén y ér e 
való  h ivatko záso k, to váb b á a b eszélg etések eg y es témakö r ei ár u lko dn ak 
első dleg esen  er r ő l. De ezen  tú lmen ő en , h a meg vizsg álj u k a P ar me n id é s z 
mo tívu mstr u ktú r áj át, akko r  azt találj u k, h o g y  in ter tex tu ális kap c so lat fű zi a 
tö r tén eti Par men idész j ó l ismer t mű véh ez.23 E z teh át kü lső  in ter tex tu alitás, 
mely  a p lató n i mű vet eg y  másik szer ző  idő b en  j ó val ko r áb b i mű vével kap -
c so lj a ö ssze. Másr észt a T h e ait é t os zt in ter tex tu ális kap c so lato k fű zik ö ssze a 
P ar me n id é s s zel. E z viszo n t b első  in ter tex tu ális kap c so lat, amir e még  b ő ven  
akad p élda a p lató n i életmű b en . 
A fen teb b  leír t in ter tex tu ális kap c so lato k viszo n t mo tívu mszin tű ek. E z 
azt j elen ti, h o g y  a szer ző  azt a j elen tésmező t, mely et eg y  mo tívu mstr u ktú r a 
seg ítség ével létr eh o zo tt a P ar me n id é s z c . dialó g u sb an , kiter j eszti eg y  másik 
dialó g u sr a, vag y is Plató n  esetéb en  a T h e ait é t os z r a o ly  mó do n , h o g y  ab b an  
azo n o s mo tívu mo kkal él és ekkép p en  eg y  kö vetkező  mű véb en  fo ly tatj a a 
ko r áb b i mű  mo tívu mso r át. 
A mo r álfilo zó fiai asp ektu s a P ar me n id é s z esetéb en  n em o ly an  do mi-
n án s, min t a T h e ait é t os z b an . A fő  mo tívu mo kat a lo vas mo tívu mso r  adj a, 
mely n ek két eleme akko r  j elen ik meg  a szö veg b en , amiko r  a c selekmén y b en  
valamily en  j elen tő s fo r du lat áll b e. Az első  elem még  a b evezető  r észb en  
feltű n ik, míg  az u to lsó  elem a r h ég io n i I b ü ko sz (i.e. 5 9 0 / 5 7 0 -5 3 0 / 5 10 ) 
eg y ik kö ltemén y éb ő l való  idézetet is mag áb a fo g lal, mely b en  eg y  ver sen y ló  
h aso n lat van .24 E z az elem ekkép p en  eg y  in ter tex tu ális kap c so lat támp o n tj a 
is a szö veg b en . Az „eleai” dialó g u sb an  való  felb u kkan ása n em véletlen , 
h iszen  a kö ltő , Par men idész idő seb b  ko r tár sa, j ár t a dél-itáliai vár o so kb an , 
                                         
23 Lá s d :  Sz í v ó s :  N a r r a ti o n ,  I n te r te x tu a l i tä t u n d  M o ti v s tr u k tu r  i n  P l a to n s  
P a r m e n i d e s . In :  Sem i o t i s c h e B er i c h t e J g . 1 8 . 1 -4 / 1 9 9 4 . 3 1 3 -3 2 6 . o . 
24 „Má r  ú g y  r em eg ek ,  h a  f el é m  k ö z el eg , /  m i n t  d i a d a l k o s z o r ú s a n  a  l ó ,  h a  k i v é n ü l ,  a l i g  
m er /  i r a m l ó  k o c s i v a l  k i r o b o g n i  a  p á l y a  f el é .” P l a tó n  ö s s z e s  m ű v e i . II k ö t et . 1 2 4 8 . o . 
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és talán  E leáb an  is. De ez a szö veg kap c so lat tiszteletadás Z én ó n  személy é-
n ek is, aki eg y  tü r an n o sz áldo zatává vált:  I b ü ko szr ó l u g y an is ismer t vo lt, 
h o g y  felaj án lo tták n eki, leg y en  tü r an n o sz, de ő  ezt meg g y ő ző désb ő l el-
u tasíto tta. Az in ter tex tu ális kap c so lato k szin tj én  kib o n tako zó  u taláso kb an , 
mely ek eg y faj ta tiszteletadást is kifej ezn ek, teh át a zsar n o kság  elu tasításá-
n ak n o r máj a ko n stitu áló dik, mikö zb en  a dialó g u s c selekmén y e to váb b  
fo ly ik a tan b eszélg etés szin tj én . 
2 .2 . A TH EAITÉ TOS Z  É S  A S Z ÓK R ATÉ S Z  V É D Ő B ES Z É D E 
Plató n  T h e ait é t os za a b első  in ter tex tu alitás eg y ik c so mó p o n tj a az életmű -
b en . A dialó g u sb an  n emc sak a Par men idész fő  mo tívu mso r áh o z kap c so ló dó  
mo tívu mo k tű n n ek fel, h an em a S zók r at é s z v é d ő b e s zé d e  c . p lató n i 
alko tásb an  tár g y alt filo zó fiai témák is. Az ath én i filo zó fu s ú j r ag o n do lj a 
n emc sak a p r ó tag o r aszi filo zó fiát, h an em Szó kr atész p er ét is, amin t azt 
r észletesen  kimu tattam a S zók r at é s z p e r e  – P lat ón  k é t  é r t e lme zé s é b e n  c . 
tan u lmán y o mb an .25 
A fen teb b  ö sszefo g lalt in ter tex tu ális kap c so lato kb ó l kitű n ik, h o g y  Plató n  
mily en  j elen tő s mér tékb en  támaszko do tt Pr ó tag o r asz mű veir e. A dialó g u s 
b o n y o lu lt men etéb en  a szer ep lő k, Th eo dó r o sz, Th eaitéto sz és Szó kr atész 
ép p ú g y  h ár man  van n ak, min t Szo p h o klész dr ámáin ak szer ep lő i eg y -eg y  
j elen etb en . Tö b b szö r  visszatér n ek a „min den n ek mér téke az emb er ” kez-
detű  tételr e, mely n ek ér telméb en  o b j ektív ig azság  n em létezik. U g y an akko r  
a V é d ő b e s zé d b en  tár g y alt fo n to sab b  filo zó fiai p r o b lémák is ú j  szö veg ö ssze-
fü g g ésekb en  b o n tako zn ak ki. Szó kr atész so r r a-r en dr e meg c áfo lj a a p r ó tag o -
r aszi tétel j avíto tt válto zatait is, de ekö zb en  ig azság o sn ak is b izo n y u l, h iszen  
elő b b  mag a j avaso lj a a j avító  átfo g almazáso kat. Az a tip iku s szó kr atészi 
b eállíto ttság  p edig , h o g y  a saj át vitamű vészetét eg y faj ta in tellektu ális b áb a-
mester ség n ek tekin ti, melly el ő , aki mag a ter méketlen , máso k g o n do latai-
n ak világ r aj ö ttét seg íti elő , eg y en esen  mo tívu mso r -alko tó  tén y ező vé lép  elő  
a T h e ait é t os z b an . E  dialó g u s mag a is eleven  c áfo lata a Szó kr atész ellen  
emelt fő  vádn ak, n evezetesen  h o g y  meg r o n tj a az ifj ú ság o t, h iszen  a c ímadó  
szer ep lő , aki itt Szó kr atész tan ítván y ává válik, ig azi h ő sn ek b izo n y u lt, aki 
vég ső  so r o n  életével fizetett h azáj a védelmezéséér t. A dialó g u s vég én , a 
n ar r atív ker et zár ásakén t Szó kr atész ép p en  azt említi meg , h o g y  Meléto sz 
vádj a miatt a kir ály c sar n o kb a kell men n ie. Plató n  a fig y elmes o lvasó r a 
b ízza an n ak meg fej tését, h o g y  a b ír ó ság  elé készü lő dő , a vitáb an  ig azság o s 
                                         
25 S z ó k r a té s z  p e r e  – P l a tó n  k é t é r te l m e z é s é b e n . In :  A t ü n é k en y  m o r a l i t á s . Di e 
f l ü c h t i g e Mo r a l i t ä t . Ka p o s v á r ,  Ka p o s v á r i  Eg y et em . 2 0 0 2 . 5 3 5 -5 5 4 . o . 
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Szó kr atész azér t n em j u t maj d ig azság o s ítéleth ez, mer t filo zó fu stár sa mag a 
is a „min den n ek mér téke az emb er ” kezdetű  tétellel és kö vetkezmén y eivel 
j elen tő sen  h o zzáj ár u lt ah h o z, h o g y  az o b j ektív ig azság  létezéséb en  
kételkedj en ek azo k az ath én i p o lg ár o k is, akik az Ö tszázak Tan ác sán ak 
n evezett b ír ó i testü letb e Szó kr atész p er én ek alkalmával b eker ü ltek. 
Azo k a mo r ális p r o b lémák, mely eket a dialó g u so n  b elü l fo ly tato tt 
tár salg ás so r án  ér in ten ek, teh át c sak eg y  szin tet kép viseln ek a mű b en . 
Ter mészetesen  e p r o b lémákat eg y en kén t mo r álfilo zó fiai vizsg áló dáso k 
tár g y ává leh et ten n i, ésp edig  kec seg tető  er edmén y ekkel. De az izg almasab b  
mo r álfilo zó fiai tar talo m a n ar r atív ker et, a fo kalizáláso k, a mo tívu m-
str u ktú r ák kiemelése és eg y másh o z való  viszo n y u kb an  való  elemzése u tán  
mu tatko zik meg . A dialó g u so kn ak ezt a titkát, h a n em is fej th ették ki az 
akko r i p o étikai tu dás szin tj én , min dazo n által ér ezték az Akadémia filo zó fu -
sai. E zér t az er kö lc s tan ításáb an  a dialó g u so kat fo n to s eszkö zn ek tekin -
tették ép p en  o ly an  meg fo n to lás alap j án , h o g y  azo k p lasztiku s j ellemeket 
állítan ak az o lvasó  elé való szer ű  életh ely zetekb en . 
3 .  A DIALÓ GU SOK IR ODALMI J ELLEGÉ T H AN GSÚ LY OZÓ  IR Á N Y ZAT 
V Á ZLATOS TÖ R TÉ N ETE AZ AN TIKV ITÁ SB AN  
3 .1. A MIND ENNAP I ER É NY EK  MIB ENLÉ TÉ R Ő L É S  TANÍ TH ATÓS Á G U K R ÓL 
F OLY TATOTT V ITA É S  PLATÓN MOR Á LF ILOZ ÓF IAI TANÍ TÁ S A  
A leg ko r áb b i vita, mely b en  h ivatko ztak a p lató n i mű vek ir o dalmi j elleg ér e, 
még  a r ég i, a szkep tiku s Akadémia (i.e. 2 68 / 2 64 ) elő tti idő szakr a esik. E z a 
vita, mely  a g y ako r lati er kö lc s mib en létér ő l és tan íth ató ság ár ó l fo ly t, azér t 
kü lö n ö sen  fo n to s, mer t eg y szer r e kap c so ló do tt a dialó g u so k mű vészi j elleg é-
h ez és Plató n  mo r álfilo zó fiai tan ításáh o z. Min th o g y  vég ü l is ar r a élező dö tt 
ki, h o g y an  tan íth ató ak leg h atéko n y ab b  mó do n  a min den n ap i er én y ek, 
h o g y an  leh et a leg j o b b an  meg tan ítan i a szab ály kö vető  mag atar tást, ezér t a 
fig y elem ismét a szó kr atészi dialó g u so k felé fo r du lt. F o n to s ez a vita azér t 
is, mer t kitű n t b elő le, h o g y  az Akadémia filo zó fu sai az akko r i vezető kkel, 
Po lemo n n al és K r atésszel az élen  ir o dalmi alko tásn ak fo g ták fel a dialó g u so -
kat, amely ek ép p en  min t ily en ek a j ellemáb r ázo lással tan ítan ak mo r álr a. 
A min den n ap i er én y ekr ő l és tan íth ató ság u kr ó l fo ly tato tt etikai vita, vag y  
in káb b  an n ak c sak első , de leg fo n to sab b  szakasza i.e. 3 0 0  u tán  fo ly t le. K ét 
ig azi fő szer ep lő j e vo lt:  a kitio n i Z én ó n  ú j o n n an  kialaku ló  szto iku s isko láj a 
és a p lató n i Akadémia, ésp edig  az ú g y n evezett R ég i Akadémia. E z a vita 
teh át az Ar keszilao sszal i.e. 2 68 / 2 64  kö r ü l kezdő dő  szkep tiku s ko r szak elő tt 
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már  telj esen  kib o n tako zo tt.26 E tikatö r tén eti h atása azér t vo lt n ag y o n  j elen tő s, 
mer t n emc sak két isko la kö zö tti vitár a ko r láto zó do tt, h an em a tö b b i ath én i 
filo zó fiai isko la is válaszo lt a felvetett kér désekr e leg aláb b is a mag a 
tan r en dszer én  b elü l. Az ep iku r eu s isko lát ép p ú g y  mély en  b efo ly áso lta, min t 
a p er ip atetiku so kat. Az ep iku r eu so k en n ek n y o mán  vezették b e az isko la 
tag j ai számár a a n ap i c selekedeteik elemzését eg y  másik isko latár su k elő tt. 
H a p edig  e vitán ak p u sztán  a szo c io ló g iai dimen zió it tekin tj ü k, akko r  ép p en  
az ér in tett isko lák miatt százakr a teh ető  azo kn ak a filo zó fu so kn ak a száma, 
akiket a felvetett témák fo g lalko ztattak, s ez n ag y ság r en dekkel meg h aladj a 
a ko r áb b i filo zó fiai viták r észtvevő in ek létszámait. Mivel p edig  az említett 
isko lák által kido lg o zo tt etikai tan o k a kö vetkező  százado kb an  alap vető en  
meg h atár o zták az eu r ó p ai g o n do lko dást, eg észen  a ko r ai ker esztén y ség ig , 
de még  azo n  b elü l is to váb b  h ato ttak, meg állap íth ató , h o g y  az eu r ó p ai 
filo zó fia tö r tén etéb en  az eg y ik leg j elen tő seb b  mo r álfilo zó fiai vitán ak az első  
és leg fo n to sab b  szakasza zaj lo tt le kö r ü lb elü l i.e. 3 0 0  és 2 68 / 2 64  kö zö tt. 
A vita h átter éb en  azo n b an  eg y  n ag y o n  fo n to s kér dés is meg h ú zó do tt, ami 
még  min dig  aktu alitással b ír t a Szó kr atész-tan ítván y o k alap íto tta ath én i 
isko lák számár a:  n evezetesen  az, h o g y  kié ig azáb ó l a szó kr atészi-p lató n i 
mo r álfilo zó fiai ö r ö kség . A szto iku s Z én ó n  ezt az ö r ö kség et akar ta elvitatn i 
az Akadémiátó l a dialó g u so k mo r álfilo zó fiai tar talmán ak do g matizáló  
ér telmezésével. E z ismét c sak Plató n  mű veit és azo k mo r álfilo zó fiai ér tel-
mezését állíto tta a kö zép p o n tb a. Az Akadémia filo zó fu sain ak állásp o n tj a 
eg y ér telmű  vo lt:  a dialó g u so k min t ir o dalmi alko táso k a j ellemek p lasztiku s 
áb r ázo lásával n eveln ek. 
A min den n ap i kö telesség ekr ő l és tan íth ató ság u kr ó l fo ly ó  vita eg y  r észlet-
kér déséb en  viszo n t már  meg o szlo tt az Akadémia filo zó fu sain ak, n evezete-
sen  p edig  az akko r  vezető  p o zíc ió b an  levő , Po lemo n , K r atész és K r an tó r  
alko tta tr ió n ak a vélemén y e. E  r észletkér dés elemzésén ek ú tj án  is elj u th a-
tu n k a p lató n i életmű  mo r álfilo zó fiai tar talmáh o z, c sakú g y  min t ir o dalmi 
j elleg éh ez. Az ú g y n evezett elő h an g o k, elő j áték-r észek ér telmezése vo lt ez a 
fo n to ssá vált r észletkér dés. I smer etes, h o g y  ily en  r észek számo s dialó g u s-
b an  meg találh ató ak. Az elő h an g o kkal fo g lalko zó  ó ko r i ér telmezések 
                                         
26 A v i t a  m eg l é t é t ,  k i r o b b a n á s á n a k  i n d o k a i t  Da v i d  Sed l ey  m u t a t t a  k i ,  i l l et v e v á z o l t a  
f el  T h e  S to i c -P l a to n i s t D e b a te  o n  th e  k a th é k o n ta  c . t a n u l m á n y á b a n  ( In :  To p i c s  
i n  St o i c  P h i l o s o p h y . Ox f o r d ,  C l a r en d o n . 1 9 9 9 .)  Sed l ey  k i v á l ó  f i l o l ó g i a i  m u n k á t  
v é g z et t . A Sz t o a  é s  a z  Ak a d é m i a  k ö z ö t t i  v i t a  r ek o n s t r u k c i ó j á b a n  n a g y m é r t é k b en  a z  ő  m u n k á j á r a  t á m a s z k o d o m . Go n d o l a t m en et é t  t o v á b b  v i s z em ,  m er t  ez á l t a l  
l á t h a t ó v á  v á l i k ,  h o g y  ez  a  v i t a  j ó v a l  s z é l es eb b  h u l l á m o k a t  i s  v et et t ,  é s  a  t ö b b i  
j el en t ő s  a t h é n i  f i l o z ó f i a i  i s k o l á t  i s  m eg m o z g a t t a . 
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leg kivált h ár o m dialó g u s – a P ar me n id é s z, a T h e ait é t os z és a T imaios z – 
elő j átékr észeir e ö sszp o n to síto ttak. 
A h ár o m vélemén y  r eko n str u álásáb an  David Sedley  Pr o klo szn ak a 
p lató n i P ar me n id é s zr ő l ír o tt ko mmen tár j áb ó l in du l ki. Az általa elvég zett 
filo ló g iai mu n ka su mmáj a n émileg  leeg y szer ű sítve az, h o g y  e ko mmen tár -
b ó l siker ü lt kiemeln ie K r an tó r  eg y ik tö r edékét, mely  ép p en  eh h ez az etikai 
és ir o dalmi vitáh o z n y ú j tj a a leg fo n to sab b  in fo r mác ió kat. K r an tó r  a r ég i 
Akadémia eg y ik leg j elen tő seb b  filo zó fu sa vo lt. E zt az is mu tatj a, h o g y  mikö z-
b en  so h asem vo lt az Akadémia vezető j e, Dio g en ész Laer tio szn ál még is kü lö n  
alfej ezet tár g y alj a a mu n kásság át. Ő  ír ta az első  Plató n -ko mmen tár o kat. E r r e 
ismer etes mó do n  azér t is szü kség  vo lt, mer t a h ellen izmu s ko r áb an  már  eg y  
eg y szer ű b b  dialektu st, a k oin é t b eszélték. E n n ek kö vetkeztéb en  a fiatalab b  
n emzedék már  n em ér tette meg  o ly an  mély ség b en  a p lató n i dialó g u so kat, 
ah o g y  az idő seb b  n emzedék. E  n emzedék fo g y atko zó  tag j ai, kö ztü k K r an tó r  
is, még  an y an y elvkén t b eszélték azt a dialektu st, mely en  Plató n  ír t. K r an tó r  
ezen felü l ko r án ak leg n ag y o b b  stilisztáj a vo lt. A  g y á s zr ól c . mű vét a leg -
szeb b  g ö r ö g  stílu s meg testesü lésekén t aj án lo tták, mely et ér demes kívü lr ő l 
meg tan u ln i. K étség en  felü l áll, h o g y  ko r án ak ő  vo lt a leg felkészü lteb b  Plató n -
ér telmező j e, a filo zó fu st még  kö zvetlen ü l ismer ő , személy es tan ítván y o k 
tan ítván y a, aki kiváló an  elig azo do tt a matematikai és a metafizikai 
fej teg etésekb en  is. Min dezek alap j án  j o g g al feltételezh ető , h o g y  u g y an c sak 
ő  vo lt az, aki a leg in káb b  ér tette még  a p lató n i dialó g u so k mű alko tás-
j elleg ét. Az etikai vitáb an  elfo g lalt p o zíc ió j a is ezér t ér dekes számu n kr a. 
B evilág ít ab b a a fo ly amatb a, ah o g y an  a p lató n i dialó g u so kat – er edeti 
ir o dalmi ko n tex tu su któ l távo lo dva – eg y r e kevésb é tekin tik ir o dalmi mű n ek 
és en n ek fo ly tán  elvesztik a ku lc so t ah h o z, h o g y  a b en n ü k fo g lalt leg fo n to -
sab b  mo r álfilo zó fiai ü zen etekh ez valah o g y an  elj u ssan ak. A K r an tó r r al és 
általáb an  az Akadémiával ellen tétes o ldalo n  a szto iku so k álltak, akik kifej e-
zetten  h aj lamo sak vo ltak szár az p éldatár r á válto ztatn i a p lató n i dialó g u so -
kat. Az Akadémia filo zó fu sai K r an tó r r al az élen  ezzel a szto iku s do g matiz-
mu ssal ellen kező  ir án y ú  h atást fej tettek ki, és n em is er edmén y telen ü l. Az ő  
állásp o n tj u k – évszázado kkal késő b b  – b efo ly áso lj a a n eo p lató n iku s J amb -
likh o sz és Po r p h ü r io sz vitáj át a dialó g u so k mo r álfilo zó fiai tar talmár ó l, még  
késő b b i idő szakb an  p edig  a mag át K r an tó r t idéző  Pr o klo szt is. 
A kr an tó r i tö r edék Pr o klo sz meg fo g almazásáb an  a p lató n i dialó g u so k 
elő h an g j air a min t témákr a vo n atko zó an  a kö vetkező  h ár o m kü lö n b ö ző  
állásp o n to t tar talmazza:  
1. H a valakit való b an  ér dekel a dialó g u so k eszmei tar talma, an n ak 
eg y általán  n em kell ko mmen táln ia az elő h an g o kat, h an em c sak ú g y  kell 
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ven n ie ő ket, ah o g y  kö zvetlen ü l elo lvasta. ' Az eszmék ig azi szer elmesei-
n ek ú g y  kell to vah aladn iu k, h o g y  már  o lvasták az elő h an g o kat' .  
2 . Az elő h an g o k ér téke ab b an  r ej lik, h o g y  felvázo lj ák a min den n ap i er én y e-
ket, kö telezettség eket. Az elő h an g o k teh át ettő l leszn ek fo n to sak mag u k-
n ak a dialó g u so kn ak a ku tatásáh o z. (E b b ő l in du l ki és ezt r adikalizálj a 
azu tán  a szto iku s isko lát meg alap ító  Z én ó n  az Akadémia ellen éb en .) 
3 . Az elő h an g o kat ú g y  kell ér telmezn i min t amely ek metafizikai ig azság o kat 
tar talmazn ak, min teg y  ' a do lg o k ter mészetér ő l szó ln ak' .27 
A fen ti h ár o m n ézet kö zü l az első  és a h ar madik a kitio n i Z én ó n  állás-
p o n tj ával vitatko zva alaku lt ki az Akadémián  a K r an tó r , K r atész és Po lemo n  
alko tta tr ió n  b elü l, akik szo r o san  eg y ü tt do lg o ztak. Sedley  szer in t az első  
n ézetet K r atész vallo tta, aki Po lemo n t kö vette az Akadémia élén  n éh án y  
évig . A máso dikat a mo r álfilo zó fu s h ír éb en  álló  Po lemo n  kép viselte, aki 
n em kö vette tan ítván y át, Z én ó n t e tétel do g matizálásáb an . V ég ü l a h ar ma-
dik tételt mag a K r an tó r  védelmezte.28 U g y an c sak h o zzá kap c so lh ató  a 
felso r o lást zár ó  kr itikai meg j eg y zés, ami számu n kr a a leg fo n to sab b :  „Az az 
állítás, h o g y  az elő h an g o k telj esen  lén y eg telen ek az u tán u k kö vetkező  
r észek szemp o n tj áb ó l, ah o g y  az a p o n to szi H er akleidész és Th eo p h r aszto sz 
dialó g u saib an  van , c siko r o g  min den  fü lb en , mely n ek g azdáj a valamily en  
kr itikai kép esség g el r en delkezik.”29 E z a meg j eg y zés n em mo r álfilo zó fiai, 
h an em ir o dalo mkr itikai j elleg ű . K r an tó r  azt a p lató n i stilisztikai n o r mát 
védelmezi, mely n ek ér telméb en  a b evezető  r észekn ek szo r o san  ö ssze kell 
fü g g en iü k a dialó g u so k fő  r észével. A ko r szer ű  szö veg tan i elemzés ezt kép es 
b izo n y ítan i – a leg eg y szer ű b b en  o ly  mó do n , h o g y  kimu tatj a, a dialó g u so k-
b an  vég ig h ú zó dó  mo tívu mso r o k első  tag j ai már  e b evezető  szö veg r észekb en  
felb u kkan n ak.30  A tö r edék másr észr ő l azt b izo n y ítj a, ah o g y an  Plató n  
szó kr atiku s dialó g u sai az idő k fo ly amán  kiválo g ató dtak a tö b b i szó kr atiku s 
dialó g u s kö zü l ép p en  – amin t K r an tó r  ér tékes meg j eg y zése u tal r á – az 
alko tó j u k messze átlag o n  felü li szö veg szer vező  kép esség én ek kö szö n h ető en . 
H ar madr észt ez a meg j eg y zés azt is tan ú sítj a, h o g y  Plató n  szö veg e ellen állt az 
eg y éb kén t mo r álfilo zó fiai in dítékú  do g matiku s feldar ab o lási és leeg y szer ű sí-
tési kísér letn ek, mely et a szto iku so k kezdemén y eztek a mo r álfilo zó fiai vitáb an .  
                                         
27 Im . 1 4 0 . o . 
28 Im . 1 4 5 -1 4 8 . o . 
29 A t ö r ed é k et  Sed l ey  f o r d í t á s á b a n  k ö z l ö m . Im . 1 4 1 . o . A t ö r ed é k et ,  n o h a  P r o k l o s z  ez t  
k ü l ö n  n em  j el z i ,  Sed l ey  m eg g y ő z ő  é r v ek  a l a p j á n  Kr a n t ó r n a k  t u l a j d o n í t j a . Im . 1 4 2 . o . 
30  Fen t eb b  i d é z et t  k o r á b b i  t a n u l m á n y a i m b a n  m i n d  a  P a r m e n i d é s z ,  m i n d  p ed i g  a  T h e a i -
té to s z  c . d i a l ó g u s r a  n é z v e k i m u t a t t a m ,  h o g y  a  f ő  m o t í v u m s o r  m á r  a z  ú n . b ev ez et ő  
r é s z b en  el k ez d ő d i k . Eb b ő l  a z  k ö v et k ez i k ,  h o g y  e r é s z ek  s z er v es en  ö s s z ef ü g g n ek . 
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3 .2 . A G Y AK OR LATI ER K Ö LC S  TANÍ TH ATÓS Á G Á R ÓL F OLY TATOTT V ITA K IÚ J U LÁ S A AZ  
I.E. 1. S Z Á Z AD B AN 
Az er kö lc s tan íth ató ság ár ó l fo ly ó  vita, amin t azt a filo zó fu so k mű vein ek 
listái tan ú sítj ák, telj esen  so h asem szü n etelt a Szto a és az Akadémia kö zö tti 
tö b b  min t két évszázado s szellemi p ár h ar c  so r án . Ar keszilao sz tevéken y -
ség étő l datálh ató an  az ismer etelméleti p r o b lematika ker ü lt az elő tér b e, 
kiváltkép p en  p edig  az ig azság  kr itér iu mán ak a kér dése. Az Akadémia 
filo zó fu sai – min den ekelő tt K ar n eadész és tan ítván y ain ak tö b b  eg y mást 
kö vető  n emzedéke és az ő  tan ítván y ain ak tan ítván y ai fo ly to n o san  b ír álták 
az ig azság  szto iku s kr itér iu mán ak ú j ab b  és ú j ab b  válto zatait.31 Mikö zb en  e 
vitáb an  az Akadémia j elen tő s elő n y r e tett szer t és er ő s elméleti p o zíc ió kat 
tu do tt elfo g laln i, az i.e. 1. század kö zep e táj án  a g y ako r lati er kö lc s tan íth ató -
ság ár ó l r ég ó ta fo ly ó  vita ú j r a fellán g o lt.32 E z j elen tő s r észb en  an n ak a 
kö vetkezmén y e vo lt, h o g y  a szto iku so k Plató n -ku tatása r en eszán szát élte és 
a r ég i vitatémákat ú j r a elő vették. Az említett fr o n tális szkep tiku s támadás-
sal szemb en  a szto iku so k kib o n tako zó  Plató n -ku ltu sza vo ltakép p en  ker ü lő  
ú to n  vég r eh aj to tt ellen támadásn ak b izo n y u lt. 
Az i.e. 1. századb an  élt Ar io sz Didü mo sz vélemén y e eg y faj ta r eflex ió  vo lt 
a do g matiku s és a szkep tiku s Plató n -ér telmezés szemb eállításár a. Ar io sz 
Didü mo sz, aki j ó l ismer te a szto iku s és a p er ip atetiku s etikát, o ly an  véle-
mén y t fo g almazo tt meg , mely  a do g matiku s szö veg ér telmezés ellen  ir á-
n y u lt. E z a szto iku s táb o r b an  kivételszámb a men t. V élemén y e szer in t 
„Plató n n ak so k h an g j a van , n em p edig , min t n émely ek g o n do lj ák, so k 
tan a.”33 V ag y is n em az a tematiku s so kféleség  az ér dekes Plató n b an , ami a 
dialó g u so k j elen eteib ő l kiszű r h ető , h an em az, ah o g y an  elő adj a a g o n do lato -
kat, vag y is mű vén ek fo r máj a. Ar io sz Didü mo sz meg állap ítása meg en g edi 
azt is, h o g y  Plató n  j elen tő s r észb en  máso k g o n do latait j elen íti meg , és ezzel 
meg er ő síti azt, amit már  Dio g en ész Laer tio sztó l is tu du n k az ő  b ő ség es 
in ter tex tu ális p éldatár a r évén , h o g y  ti. Plató n  mű vészi szin téziséb en  
felh aszn álta máso k filo zó fiai – és ir o dalmi – mű veit. 
                                         
31 Lá s d :  A  l á ts z a t tö r té n e te . A  k e z d e te k tő l  a z  i .e . I . s z á z a d  k ö z e p é i g . B p .,  Á r o n . 2 0 0 0 . 
32 Da v i d  Sed l ey :  T h e  S to i c -P l a to n i s t D e b a te  o n  k a th é k o n ta . In :  To p i c s  i n  St o i c  
P h i l o s o p h y . Ox f o r d ,  C l a r en d o n . 1 9 9 9 . 1 2 9 . o . 
33 A p . S to b a e u s ,  E c l o g a e  I I . 5 5 .5 -6 . Id é z i  B r u n s v i c q  et  a l . ( Ed s .)  Gr eek  Th o u g h t . A 
Gu i d e t o  C l a s s i c a l  Kn o w l ed g e. C a m b r i d g r e ( Ma s s .) / Lo n d o n ,  Th e B el k n a p  
P r es s  o f  H a r v a r d  U n i v er s i t y  P r es s . 2 0 0 0 . 6 7 4 -6 7 5 . o . A s z er z ő k  i s  ú g y  l á t j á k ,  h o g y  „A d o g m a t i k u s  o l v a s a t  t ö r t é n el m i l eg  m es s z e n é p s z er ű b b  v o l t ,  é s  a  P l a t ó n  
g o n d o l k o d á s á r ó l  f o l y ó  v i t a  a z  a r r ó l  s z ó l ó  é r v el é s  f o r m á j á t  ö l t ö t t e,  h o g y a n  k el l ,  
n em  p ed i g  h o g y  l eh et -e eg y á l t a l á n  r en d s z er ez n i  a z t .” 
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3 .3 . A D OG MATIZ Á LÓ É S  S Z K EP TIK U S  Á LLÁ S P ONTOK  K ONF LIK TU S A DIOG ENÉ S Z  LAER TIOS Z  K OR Á B AN 
Dio g en ész Laer tio sz Plató n t és mű vein ek ér telmezését a szto iku s-
szkep tiku s vita ko r ab eli, máso dik századi ko n tex tu sáb an  is elh ely ezi:  „É s 
ismét, min th o g y  létezik a n ag y  meg o szto ttság  azo k kö zö tt, akik állítj ák, és 
azo k kö zö tt, akik c áfo lj ák, h o g y  Plató n  do g matiku s vo lt”.34 A „n ag y  
meg o szto ttság ”, a szto iku so k és szkep tiku so k kö zö tti vita messze tú lélte a 
p lató n i Akadémiát és to váb b r a is j elen tő s ér telmezési ker etü l szo lg ált a 
dialó g u so k ér telmezéséh ez. A do g matiku s ér telmezés, mivel a szto iku s 
filo zó fia és etika j o b b an  illeszkedett a c sászár ko r i r ó mai b ir o dalo m min den -
n ap j aih o z és általán o s ku ltú r áh o z, kétség telen ü l n ag y o b b  ter et n y er t. De az 
ir o dalmi ér telmezés, mely n ek r u g almasság a j o b b an  meg felelt a szkep tiku s 
ér velésn ek, to váb b r a is er ő s p o zíc ió kkal r en delkezett. Ö tszáz évvel az első  
k at h é k on t a-vita u tán  Dio g en ész Laer tio sz leszö g ezi, h o g y  tisztáb an  van  
vele, h o g y  a do g matizáló  filo zó fiai ér telmezéssel szemb en  van  eg y  másik 
ér telmezési vo n u lat, mely  a dialó g u so kat mű vészi j elleg ü k szer in t o sztá-
ly o zza. Ő  ez ellen  fo g lalt állást és ezzel a do g matiku s p o zíc ió h o z kö zeledett:  
„N em h ag y o m fig y elmen  kívü l, h o g y  más mó do k is van n ak a dialó g u so k 
o sztály o zásár a, ah o g y  azt b izo n y o s szer ző k teszik is. Mer t ő k n émely  
dialó g u st dr amatiku sn ak n evezn ek, máso kat elb eszélő n ek, és ismét máso -
kat a kettő  kever ékén ek. De azo k a fo g almak, mely eket ő k h aszn áln ak, 
j o b b an  illen ek a szín h ázh o z, min t a filo zó fiáh o z.”35 Dio g en ész Laer tio sz 
n ag y o n  j ó l látta, h o g y  az ellen táb o r , vag y is a szto iku s do g matiku s ér telme-
zés fő  ellen felei, a szkep tiku so k és az ir o dalmi ér telmezés általu k ö sztö n zö tt 
h ívei meg látták Plató n  mű veib en  a dr amatu r g iát és az elb eszélést, míg  
b en n e mag áb an  a kiváló  ír ó t. A tö r tén elmi fej lő dés, és ezen  b elü l az 
ir o dalmi ismer etek fej lő dése és a mo r álfilo zó fiai szü kség letek azo n b an  n em 
kedveztek en n ek az ir án y zatn ak. N éh án y  fen n mar adt kiemelkedő  er edmé-
n y e azo n b an  tan ú sítj a ó ko r i fej lő désén ek fo ly amato sság át eg észen  Pr o klo sz 
n ag y  dialó g u smag y ar ázatain ak meg szü letéséig . 
                                         
34 D.L. III. 5 1 -5 3 . 
35 D.L. III. 4 9 -5 1 . 
